傳統舞龍與競技舞龍之探索 by 陳明信
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一、傳統舞龍相關文獻 
每逢節日慶典，我們都能看到歡騰讓人興奮不已的舞龍。舞龍也稱 「龍
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「香龍」 、 「香火龍」 。舞龍結束時，還要在喧天的鑼鼓鞭炮聲中，恭恭敬敬
地將草龍送到江河溪潭之中。其用意也是讓龍回龍宮，以保佑一方地面風
調雨順。 
以娛神娛己為目的舞龍可追溯到漢代的 「魚龍蔓延」 。 《漢書·西域傳贊》
載： 「孝武之世……設酒池肉林以饗四夷之客，作巴俞都盧、海中碭極、漫
                                                 
7  羅斌 ： ＜舞龍文化一瞥＞ ， 《中國龍文化與舞龍藝術研討會論文集》 。 重慶 ： 重慶出版社 。 2000 ， 頁 119~206。  
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(二)草龍、 （三）火龍、 （四）龍燈、 （五）板龍、 （六）段龍、 （七）板凳龍。
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表1-1  訪談人員基本資料表 
姓名  現任職務  訪談時間  訪談地點 
廖金文  苗栗縣造橋國小校長  95.02.12  造橋國小 
巫松軒  王功兩廣國術龍獅戰鼓團負責人  95.03.04  台中市 




95.02.06  新加坡 
吳富德  東南技術學院教授、薪傳獎得主  95.02.23 
東南技術
學院 
歐錦榮  馬來西亞柔佛州武術龍獅總會主席  95.02.04  新加坡 
謝定廉  台中潭子兩廣拳兒醒獅團教練  95.03.10  台中縣 
鍾椿輝  苗栗市公所專員苗栗炸龍承辦人  95.02.14  苗栗縣 
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表1-2  現場投入觀察資料表 
序號  活動名稱  時間  地點 
1  2004年台灣國際舞龍、舞獅、功夫邀請賽  93/8  桃園 
2  2004年新加坡全國競技龍錦標賽  93/9  新加坡 
3  93學年(2004)教育部民俗體育錦標賽  93/11  台北市 
4  93學年(2004)全國中正杯民俗體育錦標賽  93/12  基隆市 
5  2005年香港至尊世界香港夜光龍醒獅錦標賽  94/1  香港 
6  2005年苗栗縣龍活動  94/1  苗栗縣 
7  2005年媽祖繞徑亞太龍獅大匯演  94/4  台中縣 
8  2005年台灣舞龍、舞獅邀請賽  94/10  台南縣 
9  94學年(2005)教育部民俗體育錦標賽  94/11  台北市 
10  94學年(2005)全國中正杯民俗體育錦標賽  94/12  苗栗縣 
11  2006年新加坡新春國際藝粧大遊行  95/2  新加坡 
12  2006年苗栗縣龍活動  95/2  苗栗縣 
13  2006年媽祖繞境亞太龍獅大匯演  95/4  台中縣 
14  95年全民運動會  95/10  台中市 
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二、競技舞龍(Competitive dragon dance) 
                                                 
32李秉彝： 《舞龍》 。臺中：臺灣省政府教育廳。1992，頁 4。 
33龍冠海： 《社會學》 。臺北：三民書局。1985，頁 12。 
34陳奎熹： 《教育社會學》 。臺北：三民書局。1986，頁 17。 
35龐進： 《龍的習俗》 。臺北：文津出版社。1990，頁 13。   
36吳騰達： 《民俗遊藝》 。臺北：行政院文化建設委員會。1990，頁 21。 
37蔡宗信： 《中國圖騰標誌的動態活動-舞龍》 ， 《國民體育季刊》 。臺北：教育部體育司。1997，26(2)，頁
45~46。 










競 競技 技舞 舞龍 龍是 是指 指: :   舞 舞龍 龍者 者在 在龍 龍珠 珠的 的引 引導 導下 下， ，手 手持 持龍 龍具 具， ，隨 隨鼓 鼓樂 樂伴 伴奏 奏， ，通 通
過 過人 人體 體運 運動 動和 和姿 姿勢 勢的 的變 變化 化， ，完 完成 成龍 龍的 的舞 舞、 、遊 遊、 、穿 穿、 、騰 騰、 、翻 翻、 、滾 滾、 、戲 戲、 、組 組圖 圖
和 和造 造型 型等 等動 動作 作和 和套 套式 式， ，以 以展 展現 現龍 龍的 的精 精、 、氣 氣、 、神 神、 、韻 韻等 等內 內容 容的 的一 一項 項民 民族 族民 民間 間
的 的傳 傳統 統體 體育 育項 項目 目。 。它 它反 反映 映了 了龍 龍所 所象 象徵 徵的 的中 中華 華民 民族 族不 不屈 屈不 不撓 撓、 、奔 奔騰 騰爭 爭躍 躍、 、喜 喜
慶 慶祥 祥和 和的 的精 精神 神風 風貌 貌。 。 
 
                                                 
39周愛光：＜體育本質的邏輯學思考＞， 《武漢體育學院學報》 。武漢：武漢體育學院，1999，2，頁 43~52。    30
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以台灣、華南、華中、華北、東北、塞北與西部地區分述之。   43
一、  台灣地區 
(一)  廟會祭典龍 
 








(二)  國軍巨龍 
                                                 
8照片來源為研究者參 2006 國際港都舞龍舞獅邀請賽時拍攝。 
9整理參考吳富德： 《中華民俗體育─舞龍》 。台北：歐語出版社。1988，頁 11~14。    44
 






(三)  龍 
 




                                                 
10照片由台北縣東南技術學院吳富德老師提供。 
11整理參考吳富德： 《中華民俗體育─舞龍》 。台北：歐語出版社。1988，頁 19~21。 
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數民俗較多，舞龍的種類變化較多並有特色。   47
(一)龍燈舞 
 




動作特色：高湖龍燈舞由 10 人表演，9 人舞龍 1 人舞珠。它有
兩大特點：一是隊形以 「太極圖」 為基礎進行變化﹔





圖 2-6  花環龍
17 
流傳地區：花環龍又稱「軟腰龍」,流傳在廣東省梅洲市打埔縣。 
                                                 
15摘自吳曉邦等： 《中國民族民間舞蹈福建卷》 。北京：中國 ISBN 出版。1996，頁 465。 
16節錄整理吳曉邦等： 《中國民族民間舞蹈福建卷》 。北京：中國 ISBN 出版。1996，頁 465~466  。 
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19摘自吳曉邦等： 《中國民族民間舞蹈廣東卷》 。北京：中國 ISBN 出版。1996，頁 206。 
20節錄整理吳曉邦等： 《中國民族民間舞蹈廣東卷》 。北京：中國 ISBN 出版。1996，頁 206~207。    49
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圖 2-10  十三太保龍
25 
流傳地區：流傳在貴州省赤水地區。 
動作特色：他用竹篾編扎 11 個圓球作」龍身」 ，加上龍頭、龍









                                                 
24節錄整理吳曉邦等： 《中國民族民間舞蹈雲南卷》 。北京：中國 ISBN 出版。1999，頁 1749~1751。 
25摘自吳曉邦等： 《中國民族民間舞蹈貴州卷》 。北京：中國 ISBN 出版。2001，頁 166。 
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28節錄整理吳曉邦等： 《中國民族民間舞蹈上海卷》 。北京：中國 ISBN 出版。1994，頁 275~277。 
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(二)草龍求雨 
 









圖 2-13  銅梁大龍
31 
流傳地區：重慶市銅梁縣。 
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30節錄整理吳曉邦等： 《中國民族民間舞蹈上海卷》 。北京：中國 ISBN 出版。1994，頁 292~294。 
31摘自吳曉邦等： 《中國民族民間舞蹈四川卷》 。北京：中國 ISBN 出版。1993，頁 248。   54
動作特色：是中國舞龍中最具代表性的品種。銅梁大龍又稱「大蠕








圖 2-14  火龍
33 
流傳地區：火龍在重慶、貴州、四川、廣東等省、市流傳，亦
有「老火龍」 、 「正火龍」 、 「燒龍」等名稱。 
動作特色 ： 表演時伴隨著 「打粉火」 （鐵水花） 、 放鞭炮和噓花 (焰
火筒)，加之龍體插滿浸了油的紙捻子被點燃，使表
演場上煙霧繚繞，光焰四濺，氣氛極為熱烈，因而
                                                 
32節錄整理吳曉邦等： 《中國民族民間舞蹈四川卷》 。北京：中國 ISBN 出版。1993，頁 248~250。 
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(六)扁擔龍─筐龍 
 
















                                                 
37摘自吳曉邦等： 《中國民族民間舞蹈四川卷》 。北京：中國 ISBN 出版。1993，頁 353。 
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(二)五節龍 
 









圖 2-19  七節龍
43 
流傳地區：流傳於北京市順義縣。 
                                                 
41摘自吳曉邦等： 《中國民族民間舞蹈北京卷》 。北京：中國 ISBN 出版。1992，頁 389。 
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46節錄整理吳曉邦等： 《中國民族民間舞蹈北京卷》 。北京：中國 ISBN 出版。1992，頁 661~662。   61
(五)筒子龍 
 










圖 2-22   博山舞龍
49 
流傳地區：流傳在山東省淄博一帶。 
                                                 
47摘自吳曉邦等： 《中國民族民間舞蹈陝西卷》 。北京：中國 ISBN 出版。1995，頁 683。 
48節錄整理吳曉邦等： 《中國民族民間舞蹈陝西卷》 。北京：中國 ISBN 出版。1995，頁 683~684。 
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(一)紙舞龍 
 















                                                 
51摘自吳曉邦等： 《中國民族民間舞蹈黑龍江卷》 。北京：中國 ISBN 出版。1996，頁 221。 
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(二)中節舞龍 
 









圖 2-26  單龍戲珠
57 
流傳地區：單龍戲珠流傳於甘肅省靜寧、平凉、華亭等縣。 
動作特色：由 13 人舞龍，1 舞珠。它的特點是龍頭大，龍尾長，
                                                 
55摘自吳曉邦等： 《中國民族民間舞蹈寧夏卷》 。北京：中國 ISBN 出版。1996，頁 265。 
56節錄整理吳曉邦等： 《中國民族民間舞蹈寧夏卷》 。北京：中國 ISBN 出版。1996，頁 265 ~266。 
57摘自吳曉邦等： 《中國民族民間舞蹈甘肅卷》 。北京：中國 ISBN 出版。1995，頁 219。   69
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1.A 級難度動作：每個動作分值為 0.1 分 
2.B 級難度動作：每個動作分值為 0.3 分 
3.C 級難度動作：每個動作分值為 0.5 分 
(四)創新難度動作  












表 3-1 舞龍動作的分類表 



















































































































































































                                                 
3陸大杰： 《新加坡國際舞龍裁判培訓班教材》 。新加坡：新加坡全國武術總會。2002，頁 18~35。 
4國際龍獅總會於 2000 拍攝競技舞龍教學與舞龍規定套路二片影片。 






















































































































繞舞龍 6 次以上。(圖 3-1、圖 3-2) 
圖 3-1  8 字舞龍





進，龍體在舞龍者兩側 8 字舞龍 6 次以上。(圖 3-3、圖 3-4) 
                                                 
6陸大杰： 《新加坡國際舞龍裁判培訓班教材》 。新加坡：新加坡全國武術總會。2002，頁 18~35。 
7國際龍獅總會於 2000 拍攝競技舞龍教學與舞龍規定套路二片影片 
8雷軍容： 《舞龍運動》 。北京：北京體育大學出版社。2004，頁 40~61。 
9側面觀看 8 字舞龍由研究者參加舞龍競賽時拍攝。 
10快速 8 字舞龍由研究者自行拍攝。   91
圖 3-3  行進 8 字舞龍連續動作 1




圖 3-5  快舞龍磨轉 1






                                                 
11行進 8 字舞龍由研究者自行拍攝。 
12行進 8 字舞龍由研究者自行拍攝。 
13快舞龍磨轉由研究者自行拍攝。 
14快舞龍磨轉由研究者自行拍攝。   92
4.靠背舞龍 
全體「大八字步」成一直排站立，3、5、7、9 號隊員向後轉身分
別與 2、4、6、8 號隊員背對背成「 /\ 」形斜靠狀，龍體在舞龍者兩
側快速 8 字舞龍 6 次以上，且轉換時無停頓現象。(圖 3-7、圖 3-8) 
3-7  靠背舞龍 1




全體成一直排站立，在進行 8 字舞龍的過程中，3、5、7、9 號隊員
圍繞 2、4、6、8 號隊員身體轉 3 周以上，繞轉著接把準確、不脫把、不
相撞，且 8 字舞龍不能停頓。(圖 3-9、圖 3-10) 
                                                 
15靠背舞龍由研究者自行拍攝。 
16靠背舞龍由研究者自行拍攝。   93
圖 3-9  繞身舞龍 1




圖 3-11 連續拋接龍頭橫移步舞龍 1
19圖 3-12  連續拋接龍頭橫移步舞龍 2
20 
替換龍頭隊員與龍頭站一直錢上，左右相隔 2 ~ 3 米距離，舞一次
8 字舞龍將龍頭拋向替換龍頭，在由替換龍頭接住舞一次 8 字舞龍後，
再將龍頭拋向原龍頭接住，如此反覆 3 次以上，其他隊員跟隨龍頭位置
的移動而左右移（跑）步舞龍。 (圖 3-11、圖 3-12) 








地，龍體在舞龍者兩側快速 8 字舞龍 4 次以上。(圖 3-13、圖 3-14) 
圖 3-13  跳龍接一蹲一躺快舞龍 1





雙數隊員左轉 1  /  4 周，單數隊員右轉 1  /  4 周，再迅速交叉橫臥在地，
身體圓背似船一樣前後搖擺；隨後，雙手持杆隨搖擺方向做 8 字舞龍 6
次以上。(圖 3-15、圖 3-16) 
                                                 
21跳龍接一蹲一躺快舞龍由研究者自行拍攝。 
22跳龍接一蹲一躺快舞龍由研究者自行拍攝。   95
圖 3-15  跳龍接搖船快舞龍 1






在後面隊員的腹部 ， 隨龍頭躺地做 8 字舞龍 6 次以上 。 (圖 3-17 、 圖 3-18) 
圖 3-17  跳龍接直躺快舞龍 1
25        圖 3-18  跳龍接直躺快舞龍 2
26 
 




26跳龍接直躺快舞龍由研究者自行拍攝。   96
10.掛腰舞龍（兩人一組） 
全體隊員成一直排站立，2、4、6、8 號隊員轉身半蹲，兩膝稍內扣
與 3、5、7、9 號隊員面對站立，同時 2、4、6、8 號隊員分別用兩腿匈
住 3、5、7、9 號隊員的腰部，身體懸空成掛腰狀，雙方均身體稍後仰，
龍體在舞龍者兩側快速 8 字舞龍 6 次以上。 
圖 3-19  掛腰舞龍 1





號隊員用脖子扣緊，3、5、7 號隊員分別用雙腳踩在 4、6、8 把腹股溝
處，且膝伸直，龍體在舞龍者兩側快速 8 字舞龍 6 次以上。(圖 3-21、
圖 3-22) 
                                                 
27掛腰舞龍由研究者自行拍攝。 
28掛腰舞龍由研究者自行拍攝。   97
圖 3-21   K 式舞龍 1






龍 6 次以上。(圖 3-23、圖 3-24) 
圖 3-23  站腿舞龍 1
31              圖 3-24  站腿舞龍 2
32 
 








龍」 、 「矮步端龍」的不斷變化，龍體做上下流線狀起伏行進。(圖 3-25、
圖 3-26) 
圖 3-25  起伏行進 1





右（或左）側快速大幅度上下起伏。(圖 3-27、圖 3-28) 
圖 3-27  單側起伏小圓場 1
35         圖 3-28  單側起伏小圓場 2
36 




36單側起伏小圓場由研究者自行拍攝。   99
3.矮步跑圓場 
圖 3-29  矮步跑圓場 1
37             圖 3-30  矮步跑圓場 2
38 
龍珠引龍體逆（順）時針方向矮步端龍跑圓場，同時龍體做小幅度的
上下起伏動作。(圖 3-29、圖 3-30) 
 
4.快速曲線起伏行進 
龍珠引龍體快速左右曲線起伏行進，改變 3 個以上方向。(圖 3-31、圖 3-32) 
圖 3-31  快速曲線起伏行進 1
39     圖 3-32  快速曲線起伏行進 2
40 
 









圖 3-33  快速矮步跑圓場越障礙 1






(圖 3-35、圖 3-36) 
圖 3-35  快速跑斜圓場 1
43            圖 3-36  快速跑斜圓場 2
44 




44快速跑斜圓場由研究者自行拍攝。   101
7.騎肩雙杆起伏行進 
圖 3-37  騎肩雙杆起伏行進 1
45        圖 3-38  騎肩雙杆起伏行進 2
46 





圖 3-39 龍尾（頭）站肩平盤起伏 1
47 圖 3-40 龍尾（頭）站肩平盤起伏 2
48 




48龍尾（頭）站肩平盤起伏由研究者自行拍攝。   102







身行進。(圖 3-41、圖 3-42) 
圖 3-41  穿龍尾 1





（或第八節龍身） 。(圖 3-43、圖 3-44) 
                                                 
49穿龍尾由研究者自行拍攝。 
50穿龍尾由研究者自行拍攝。   103
圖 3-43  越龍尾 1




圖 3-45  首尾穿（越）肚 1
53         圖 3-46  首尾穿（越）肚 2
54 
龍珠引龍頭帶領 2、3、4 把從第五節龍身下穿過（或上越過），同
時，9 號隊員帶領 8、7、6 把從第五節龍身下穿過（或上越過）。5 號隊
員順勢龍體運行方向，迅速解開疙瘩。(圖 1-43、圖 1-44) 
 




54首尾穿（越）肚由研究者自行拍攝。   104
４.穿龍身 
龍珠引龍頭做 8 字舞龍二次，然後帶領龍頭和 2、3、4 號隊員，逆時
針方向穿過第五節龍身；緊接著第 6 號隊員引 7、8、9 號隊員順時針方向
穿過第五節龍身，隨龍頭行進。(圖 3-47、圖 3-48) 
圖 3-47  穿龍身 1







撐開龍身疙瘩。(圖 3-49、圖 3-50) 
                                                 
55穿龍身由研究者自行拍攝。 
56穿龍身由研究者自行拍攝。   105
圖 3-49  龍脫衣 1




圖 3-51  穿尾越龍身 1




龍體方向運行。(圖 3-51、圖 3-52) 
 
 




60穿尾越龍身由研究者自行拍攝。   106
７.臥龍飛騰 
圖 3-53  臥龍飛騰 1









尾反向行進，緊接著依次穿越第 8、第 5 節龍身；當 3 號隊員穿過第 8
節龍身後，第 6、7、8 號隊員分別跳躍第 1、2、3 節龍身，隨龍頭行進。
(圖 3-55、圖 3-56) 
                                                 
61臥龍飛騰由研究者自行拍攝。 
62臥龍飛騰由研究者自行拍攝。   107
圖 3-55  穿八五節 1




龍珠引龍體舉龍行進，左轉穿越第四節龍身；1 號隊員穿越第 5 節
龍身，緊隨龍珠行進；第 6、7、8、9 號隊員分別依次騰閱第 1、2、3、
4 節龍身，連續反覆 3 次以上。龍體必須一環扣一環，保持一個半環狀。
(圖 3-57、圖 3-58) 
圖 3-57  連續穿越騰越行進 1
65        圖 3-58  連續穿越騰越行進 2
66 
 
                                                 
63穿八五舞節由研究者自行拍攝。 
64穿八五舞節由研究者自行拍攝。 
65連續穿越騰越行進由研究者自行拍攝。   




2 次立圓；各龍節迅速依次跳躍龍身，隨龍頭行進。(圖 3-59、圖 3-60) 
圖 3-59 快速逆（順）向跳龍行進 1







圖 3-61  大立圓螺旋行進 1
69       圖 3-62  大立圓螺旋行進 2
70 




70大立圓螺旋行進由研究者自行拍攝。   109
３.快速連續斜盤跳龍（3 次以上） 
圖 3-63  快速連續斜盤跳龍 1










                                                 
71快速連續斜盤跳龍由研究者自行拍攝。 
72快速連續斜盤跳龍由研究者自行拍攝。 
   110
圖 3-65  快速連續螺旋跳龍 1





速從龍身上依次跳過 6 次以上，同時以 5 號隊員為軸心，龍體逆時針方
向，成磨盤狀邊舞邊轉一周。(圖 3-67、圖 3-68) 
圖 3-67  快速連續螺旋跳龍磨轉 1
75  圖 3-68  快速連續螺旋跳龍磨轉 2
76 
６.快速左右螺旋跳龍（左右各 3 次以上） 




76快速連續螺旋跳龍磨轉由研究者自行拍攝。   111
圖 3-69  快速左右螺旋跳龍 1















                                                 
77快速左右螺旋跳龍由研究者自行拍攝。 
78快速左右螺旋跳龍由研究者自行拍攝。   112
１.龍門造型 
圖 3-71  龍門造型 1
79                圖 3-72  龍門造型 2
80 
全體隊員站一橫排，龍珠引 1、2、3 號隊員逆（順）時針方向繞 4 號
隊員兩周後，4 號隊員騎在 3 號隊員肩上；同時 9 號隊員帶領 8、7 號隊員
順（逆）時針方向繞 6 號隊員兩周後，6 號隊員騎在 7 號隊員肩上，5 號隊
員高舉龍，成一靜態龍門形狀。(圖 3-71、圖 3-72) 
２.尾盤造型 
圖 3-73  尾盤造型 1
81                 圖 3-74  尾盤造型 2
82 
龍體在龍珠引導下走圓、緊縮，龍尾迅速騎於 8 號隊員肩上，組成螺
旋尾盤造型。(圖 3-73、圖 3-74) 








型。(圖 3-75、圖 3-76) 
圖 3-75  曲線造型 1




龍體基本成斜圓狀時，龍頭高昂於中央，龍尾微翹。(圖 3-77、圖 3-78) 
圖 3-77  龍出宮造型 1
85               圖 3-78  龍出宮造型 2
86 
                                                 
83曲線造型由研究者自行拍攝。 




隊員將把交給 8 號隊員，並與 8 號隊員把重合橫架與肩同高，8 號隊員
將把給 4 號隊員，並與 4 號隊員把重合橫架與 8 號隊員把位同高，將龍
體拉直；3 號隊員兩手分別拿 3 號、7 號把，把杆交叉斜朝上，3 號隊員
騎在 6 號隊員肩上站於 4 號隊員身後，並手持 3、7 把端做划船狀，龍珠
騎（或站）在 8 號隊員肩上站於 2 號隊員身後，高舉龍珠。(圖 3-79、
圖 3-80) 
圖 3-79  龍舟造型 1
87              圖 3-80  龍舟造型 2
88 
６.上肩高塔盤造型自轉一周 




88龍舟造型由研究者自行拍攝。   115
圖 3-81 上肩高塔盤造型自轉一周






圖 3-82  龍尾高翹尋珠、追珠







龍頭騎在 2 號隊員肩上，2 號隊員順（逆）時針自轉兩周，同時 9
號隊員騎在 8 號隊員肩上，8 號隊員原地逆（順）時針方向自轉兩周，5
號隊員端龍馬步站立，龍珠踩在 5 號隊員腿上舉珠站立，成首尾盤柱狀。  
                                                 
89上肩高塔盤造型自轉一周由研究者自行拍攝。 
90龍尾高翹尋珠、追珠由研究者自行拍攝。   116
 
圖 3-83  首尾盤柱
91 
 













                                                 
91首尾盤柱由研究者自行拍攝。 






















表 3-2 競技舞龍競賽套路表 1
93 
 
表 3-3 競技舞龍競賽套路表 2
94 
                                                 
93研究者所訓練舞龍隊參加 95 年全民運動會舞龍比賽所呈報的比賽套路表。 
94研究者所訓練舞龍隊參加 95 年全民運動會舞龍比賽所呈報的比賽套路表。   119
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全國 GDP 的 4  .15  % ，提供 22  .5 萬個工作機會。以產值而言，其 GDP 之
貢獻率高於農業部門的 1 .95 ％。另外在國內產業外移及進入 WTO 後，農
業產品走向精緻化、休閒化，觀光產業成為維繫地方經濟及提供就業機會
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創造逾 220 億美元的收入，並創造超過 67 萬個工作機會；而澳大利亞的文




創意產業之民間企業家數約為 4 萬 8,000 家，總營業額為 5,200 億元新臺
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所謂體育思潮，無非代表了各種不同社會環境對體育功能角色的特殊定位。  

















                                                 
44多元文化主義依基維百科全書指出，多元文化政策是多民族社會用以管理文化多元性的公共政策，它採
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辦理單位  政策內容 
1  60  台灣省政府  舉辦了「台灣省民間遊藝競賽」及「民間遊藝社會講習班」 
2  64  教育部 
指示「普遍推行民俗體育活動」 ，將民俗體育活動列入各級運動會比
賽項目或表演項目。 
3  69  教育部 
核定公佈「積極推展全民體育運動重要措施實施計劃」 ，積極推展國
術及民俗體育訓練中心。 
4  70  教育部 
舉辦「民俗藝術大展」 ， 「民俗技藝」在活動中的表演是不可缺少的
一環。 
5  70  教育部  組派中華民國青少年民俗運動訪問團，開擴國民外交的任務。 
6  71  教育部 
修正公佈之國民體育法第三條：國民體育，對我國固有之優良體育
活動，應加以提倡及推廣。 
7  71  教育部 
公佈「文化資產保存法」 ，民俗體育有必要設置研習班或傳授班來加
以推廣。 
8  72  台灣省政府 
訂頒了「中國傳統技藝般實施計劃」 ，訂定實施教計劃，設班展開各
項研習活動。 
9  73  教育部 
訂定「加強維護及發揚民俗藝術實施要點」 ，加強 
國民對民俗藝術的體認與傳承意願，提升民俗藝術。 
10  74  教育部 
發布國民體育法施行細則第三條：所稱我國固有之優良體育活動，
指國術及民俗體育活動。 
11  75  行政院  擬定「加強文化資產與觀光事業結合實施計劃全國行政會議 」 。 
12  82  教育部 
公布「國民小學課程標準」將民俗體育納入體育、 
團體活動、以及鄉土教學活動等科目中。 
13  84  教育部  實施「國民小學課程標準」 。 
14  85  教育部  實施「國民小學課程標準」 。 
15  86  台灣省政府  製發「鄉土體育教學手冊」 。 
16  87  教育部  實施「國民中學課程標準」 。 
17  87  教育部 
修正公布「國民體育法」 ，對我國固有之優良體育活動，應加以倡導
及推廣。 
18  87  教育部 
公佈「原住民族教育法」 ，應成立原住民族推廣機構，提供原住民民
族技藝、特殊技能等訓練。 
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角落的付出，使得社區營造這種原具有強烈在地性的工作，蔚然成為全國
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嬰兒祝吉，這就是洗三」 ，也叫做「三朝洗兒」 。 「洗三」的用意，一是洗滌污穢，消災免難；二是祈祥
求福，圖個吉利。 
61成人儀禮，男孩子的叫作「冠禮」 ，女孩子的叫作「笄禮」 。 
622006，4，12 節錄韓賀南、張健： 《女性學》 。自中華女子學院精品課程建設網，
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第七節  錦標主義的層面 
一、運動意涵 
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第八節  小結 




















































4-1：   184
表 4-1  競技舞龍與傳統舞龍的文化內涵比較異同 
類別 
功能 
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第伍章  結論與建議 
 
































五、傳統舞龍具有地域性和民族性   187























不屈不撓、奔騰爭躍、喜慶祥和的精神風貌，在 2006 年 5 月在大陸廣東以
舉辦過「第一屆世界杯夜光龍比賽」、12 月在印尼泗水也辦理「世界杯舞
龍舞獅錦標賽」而在 2007 年 10 月在澳門的「亞洲室內運動會」則正式將
舞龍舞獅納入，而在臺灣部份則有 2006 年 10 月二年一次的「全民運動會」
正式有舞龍比賽項目、2007 年 2 月配合苗栗龍辦理「全國第一屆夜光龍













































































































編號：1 號陳 950212    2006.02.12   陳 AM10：00  訪問廖君 
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編號：2 號王 950302    2006.03.02   PM03：00  訪問王君 
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編號：3 號 C9502014    2006.02.14   PM 02：00  訪問鍾君 








































































































































































































































































育場容納五到六萬人、跑到是 PU 跑道、草皮 ….然後才想到河  53
濱公園。河濱公園這個部分呢，是一個新生高灘地，但畢竟不是
一個理想的草地，只能單邊做觀賞，所以假如說我們能夠四邊圍




















 陳：那很謝謝鍾君接受我們訪問 那我們今天就討論到這邊.。 
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編號：4 號 D950304    2006.03.04   PM 04：00  訪問巫君 









































































































































跟我講過一句話，他說鹿港以前 10 月 10 號雙十節也在遊行，也



























































































































最好的，就是把對方擊倒對不對，不要打到雙方 5 分 5 分，如果
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編號：5 號 E950310    2006.03.10   PM 02：00  訪問謝君 
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編號：6 號 F950310    2006.02.23   PM 07：00  訪問陳君 

















有 40 位的隊員，後來我擔任總幹事也差不多有 6 年多了，那 6  93
年多我那時候又覺得說龍隊隊員好像太少，後來又陸陸續續又召
募一些人手，現在我們龍隊的隊員有差不多 42 位，有 42 位，也
有出去的也有進來的，那我們龍隊之前成立不是吳教授來教我們
的，那時候是我們以前 30 年前還有一些老師父在，現在年齡差
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編號：7 號 G950206    2006.02.06   PM 08：00  訪問陳君 

































































































































































































































































概在哪時候開始？其實我們的龍獅協會大概在 1961 幾年，67 年
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編號：8 號 H950205    2006.02.05   PM 08：00  訪問陳君 




























































































































































































個文化。   148
編號：9 號歐 950204    2006.02.04   PM 02：00  訪問歐君 








































































































































































編號：１０號吳 950223    2006.02.03   PM 02：00  訪問吳君 























































你現在的演變，只要我 15 年前跟你現在的狀況  一對比較就知道
說你的演變是怎樣，因為你的過去在我手中 15 年前你給我的是什


























它要 9 個人 10 個人，用團隊精神來變化出來的現代技巧，包括


























































































































演，最少是 988 或 1338，那我覺得說，有這種正式的規劃的話，
對於要紅包這情形可能會改善，比較不會像台灣現在雜亂無章。
另外請教教授，以新加坡的例子，它們是多種族國家，那實際上
在舞龍都是華人比較多，在台灣有個很有趣的現象，根據我去做  168
觀察，閩南人比較多， 但實際上，這種舞龍技術的傳承，好像
是從大陸傳過來的，想請教的是在政治跟族群部分，有沒有什麼
見解，另外很多人認為舞龍的孩子都是比較不好的小朋友，甚至
跟中輟生畫上等號，甚至把它當成比較下階層的人活動的項目，
教授對政治跟族群這部分有什麼看法？ 
吳：任何和文化，其實政治干預文化絕對是不對的事，但是政治絕對
是會影響文化，我舉一個，另外一個例子，我們各地的龍舟比賽，
我想現在都被政治化，也就是說誰是現在的縣長，大部分都鄉鎮
縣長誰主導，那然後它就會去專門去投資在龍舟比賽，過去龍舟
比賽不是，是屬於民間的，以二龍村來說，它是兩個村的一個比
賽，它是傳統的比賽，到最後政府干預以後，對不對，講這句話
我們不是排那個政府，那一年ＳＡＲＳ全省各地的活動都停掉，
只有宜蘭二龍村舉行龍舟賽，我們的總統阿扁蒞臨，原來只有兩
個村的繼續一個禮拜的活動，後來演變成很多隊伍來參加，邀請
然後獎金給人家，然後變成這個活動，我實際上問它們老隊員，
我說你們希望這樣嗎，它說你在怎麼比，你也輸給冬山河，對不
對，那目前原先宜蘭不是在冬山河，是在梅花湖，只有兩隊，只
有幾隊村裡面在比，在梅花湖比不是在冬山河，這樣子的演變是
好是壞不管，不過前天昨天我出院以後回來，我去參加一個，因  169
為我覺得要喜氣一下，因為我得薪傳獎，總統每任何總統年春節
的時候，叫做春節聯誼，就是全部邀請，我這次是邀請在總統府
前面的那個叫做台北賓館，然後邀請這些藝術工作者，那老實不
客氣講，這是政治正義來協助我們藝術的這些工作人員的辛勞慰
問，可是我卻發覺兩個問題存在，第一個，早期十年前，我去看
的全部都是外省，因為那時候台灣人，所有的文化永遠跟不上外
省的，各位你想從戲劇美術文化這些，因為我們討生活就艱苦
了，所以說看到幾乎都是什麼戲劇，什麼豫劇，什麼全部，可是
我經過七年，我五年以後沒去，我這次去看，全部是台灣文化，
包括原住民，那一些老的人不見了，當然也許它不喜歡扁政府但
是至少，到底對不對我不講，可是看到的都是新的面孔，都是現
在推展的台灣在地文化，這有沒有錯，我不敢講錯，可是假如政
治可能干預文化，它絕對不是一個好事情，因為真正的文化，沒
有人，就像我們過去的國民黨的文化裡面，造成我們有很多政治
的藝術，現在講族群，其實福州龍，廣東獅，在馬來西亞在新加
坡在東南亞各地，包括台灣也是如此，只要你走到哪裡，你跟人
家講福州龍廣東獅，就這一句化而已 
陳：曾經聽到一個武術前輩在講，它說我們台灣的龍獅技巧跟技術，
大部分都是從東南亞傳進來，我當初的回應是，當時可能是國民  170
政府跟兩岸比較對峙，很多文化我們不能交流，可是外面的華僑，
它們對龍獅當成根在經營維護，它們去大陸已經學到很多，而我
們台灣則是透過華僑的管道學習，我不知道這樣的講法對不對？ 
吳：錯，文化大革命，不容許有民俗活動，現在我告訴你，我不是批
判這些老者，我非常尊重它們，但是我所有的不管龍舟舞龍，包
括舞獅，我去做全省性的訪問，從二十多年前到現在，每一個都
是認為說它技術最好，它懂的最多，可是請問一句話，我先講我
認為我懂得不多，我雖然接受現代的資訊，我雖然不敢講跑過世
界少數地方，可是對於歷史跟我們自己本身的台灣文化，我大概
我覺得我可以講一下，這個觀念，首先我們先講，當我十五年前
到新加坡的時候，新加坡本身也不知道大陸怎麼樣，因為畢竟還
是一個隔閡的世界，請問我在十二年前，兩岸通的時候，我到大
陸去，我從西安北京廈門，包括我去函給廈門文建會，文化局，
它們給我的結果是，我們目前正準備恢復民俗文化，那請問文化
大革命，有這種活動嗎，可以燒香拜佛嗎，全部都革掉了嘛，你
說傳統的舞龍，有阿，民間還是有，但是那其實是小地方不能宣
張的，根本沒有，它沒有請問它們有什麼技術發展，它們有的是
保存過去留下來的東西，會有舞蹈的人，它透過舞龍表演去呈
現，可是在民間的話，沒有，你如果不相信，你問深圳的龍隊，  171
它們哪一個超過二十年的，講阿，你講阿，請問它們現在，湖南，
我們講師範學院，請問它們舞龍有沒有超過二十年，學校容許它
們舞龍嗎，對不對，你說東南亞去那邊學，學東南亞這個銜接不
上，我不認為，這是印證文化大命一句話，然後問它們，大陸的
龍隊，有誰是有歷史二十年的，絕對沒有嘛，接著回到台灣，因
為我們當時，交通不方便，資訊不方便，請問這些老前輩，假如
換做我一樣，我四十年，二十歲的時候，我知道世界是怎麼樣，
我是足球專長，我知道世界盃，已經是人家企業化，已經是那麼
的一兩百年的歷史，我不知道，井底之蛙，我是一個現代的體育
工作者，當我在十年前世界盃在法國的時候，我才知道說，原來
它這麼企業化，那然後請問一個，我非常佩服這些老前輩，可是
它們真的很自大，它們聽到只是局面的，但是你說福州龍，福州
龍廣東獅在台灣，確實是這樣子做，那你說靠華僑來學的，我說
那是不可能的事情，因為過去華僑，我們這個地方是落後地區，
附近的菲律賓那邊的華僑，我們認為有錢，香港的，泰國的華僑
我們從僑生裡面感覺到它們這些有錢人怎麼可能來這邊教你們
舞龍舞獅，台灣吃不飽的，大家都拼命還來談這些，所以這個局
面不對的，別忘了其實我們也不用把這個煩腦太多，因為必竟在
民國老一輩子台北，我根據查一個九十歲我那本書上有寫，八十  172
歲的人它講的，它說早期三十六年進來的時候，民國三十六年一
批人進來的時候，前面還有一些人都進來的，然後在中央市場，
就有一個鑄鼎， 「鑄鼎會社」它有一個師父，它是福州人，然後
它就開始那時候假如以我們台北市最大的話就有教學舞龍，然後
你到台南去，台南的福州龍，是龍的因為我有那時候照片，也就
是當時在五六十年前的時候，福州的人來它會介紹因為它們人多
它們會介紹龍，由這個地方漸進轉化為本省，本省是以舞龍隊來
講，因為本省的龍它可能要追溯清朝的人進來有沒有去傳統舞
龍，跟最早的龍隊我看到的資料裡面是台南的龍登隊跟台北的天
師公它有像片，別的話我就不再講了。 
陳：請教吳君就是你在指導三重舞龍、坪林龍隊，在推動舞龍對於社
區認同度層面，有什麼看法﹖我們要怎麼樣去經營傳統龍隊，或
在其它方面有沒有什麼比較特殊同層面的問題可供探討﹖ 
吳：社區認同我一直覺得說，因為最新產品的東西越來越多，大家都
追求新的東西，要一個社區對舊有文化的接觸，那必須要有指導
有根有用心，否則它會很辛苦，今天要主持一個媽媽的不同舞蹈
什麼什麼都可以，可是你今天要一個媽媽來做傳統的跳鼓或是什
麼，它真的是非常不容易，同樣的你要這些男女來舞龍，在社區
的程度方面要靠非常有力跟有心的人士，因為畢竟早期在傳承在  173
訓練一般人都沒有去接受，那我們新的東西比如我說們一批新的
老師體育老師，我們可以一堆人馬經過八小時的訓練就可以舞
龍，可是過去可能很難，但我們現在可不可以，可以呀，你只要
給我八小時去訓練我就可以讓你去表演，你要熟練 一百八十小時
你還不熟練嗎。 
陳：再請教教授，在我們中國古代文化裡面，都覺得女孩子都是比較
不好的，甚至以前我們在舞龍的時候，都不准女孩子去靠近龍也
不能去摸龍，現在的社會在改變了，想請教教授對於舞龍部份關
於性別主義問題有沒有什麼看法。 
吳：我想其實我去馬來西亞看到不同種族有馬來人也有印度人，然後
我們的華人在異族裡面，它的小朋友它願意接受，因為這是會馬
上顯現出它的特質，它願意敲羅打鼓在街上然後穿旗袍，穿中國
式功夫或者是比較特色的一個活動演出，穿古代的古裝去做街上
的遊行，這些裡面就是說因為它有壓力，就是說我是中國人，中
國人不是說大陸那種，就是我是屬於黃種人我是屬於華人，然後
在東南亞講華人，它願意去接受它願意去呈現，那是一個環境，
可是在台灣的社會裡面，請問我們的服裝是什麼?舞龍服裝該什麼 
(都還沒有一個定論)，可是現在競技龍可以了想辦法用一個比較
炫、花俏(亮漂)，可是一般傳統龍我們要穿什麼服裝去舞龍，這  174
都是一個問題。包括我其別的國家考古文獻包括所有的戲劇學
校，譬如說台灣戲劇學校還有早期內湖專門復興劇校，我去問它
們的服裝，我說舞龍要穿什麼服裝，也問不出所以然，所以說由
現在的演變成包括性別的問題裡面我必須要講的就是說，因為過
去對於女孩子本來不可以出來拋頭露面，一直演變演變現在，可
是問題是一個女龍隊，它在一個肌力上面必竟比男龍差了一點，
一直要發展成女龍隊的話，它也就是要透過它是一個很好的特
色，因為假如把它減輕更競技龍的特色的話，很好，問題是傳統
龍可不可以?可以!一個美麗的很精緻的少女來當舞龍珠的話，你
有什麼感法?對!它也是一個噱頭呀!所以說我覺性別差異也可能
不會有任何突破，問題就是說你如何呈現。 
陳：再請教吳君錦標主義問題，實際上舞龍在走向競技化，錦標主義
一定會存在，職業隊伍，它會為了這個錦標來為自己的隊伍加
碼，在學校也是一樣會有這種情況，很多教練也會為了要拿下第
一名來保有隊伍的生存，想請 問吳君對於錦標主義這個部分有
什麼看法? 
吳：假如以一個民俗傳承的一個方式，我不讚成一個錦標主義，因為
舉個例子來說，就拿你的扯鈴來說，基隆的中正國中它是不是有
一個民俗技藝，假如它永遠都當一個樣版，它去壟斷所有市場，  175
它永遠是延源不斷的在發展，請問別的學校要不要?那我要多久
之後才能跟你一樣?所以說在一個教育體系裡面，教育體系裡面
明星制的一個問題並不是，因為現在顯現一個隊它永遠是最強
的，裕隆都是打第一名的後來大家會怎樣，那當然大家要改規則
呀!簡單呀!那我找國外隊員一、二個，這就是職業的變更，不是
講不可以，我馬上突破你，我不要你台灣球員，那就好變成職業，
那我買二個球員來，一個二個外國球員來是不是改變了我們錦標
的東西，有沒有隊?可以為什麼不行，不然你沒有可看性，那今
天這個錦標問題就出來，第一個你不能讓它變成獨打，第二個你
換一個角度假如沒有建全的組織，第一名有用嗎? 
陳：請教一個問題，吳君你在台灣推動舞龍，學生認為你是教父級的
地位，不知道你在台灣推動舞龍這個過程當中，有什麼感想或是
什麼收穫，可不可以跟我們分享一下。 
吳：剛才那個我還可以補充一下，必竟我們沒有透過組織沒有正式一
個，比如說學校它需要教育部，比如說你全國性的組織裡面，老
實不會去講，很簡單的問一句話，我們現在有一個龍獅協會，那
請問現在的這些組織的人到底知不知道現在的龍跟獅根本不在一
體，在一體的只有那些職業團體，其它的沒有，你們把龍獅放在
一起這根本講不清的事情，幾乎都是獅子自已的人在玩這個龍  176
獅，包括全國我們的民俗運動最早的這個協會，請問它對舞龍付
出多少，它有沒有去做，沒有嘛!那這種東西裡面我們組織不建全
之下，社會組織你說隨時全國第一名，根本像誰也不信這一套，
然後台灣的組織裡面，學校裡面也不可能透過，因為基本上你就
是透過社會這些來辦，然後掛一個學校的名字，然後本身全國包
括大專、高中本身，高中體育總會你也不可能主持一個舞龍的一
個，假如說你是以單脈相存，我是高中體育總會的舞龍委員會，
那我讓高中同學來全國第一名，可是人家講說要九個隊或是八個
隊，我們還沒有，因此這個狀態之下，這個值得商確，這個國外
其實來說，縱使我們現在成立的是十年、五年，可是在規則上在
細節上我簡單一句話，我們的國術比賽在世界上有沒有個底，沒
有嘛!國術比賽已經是推擴五、六十年的歷史，請問現在全國龍獅
總會請問它是不是一個標準的世界盃裁判，誰都可以掛世界盃，
所以以上我是覺得號招名義。接著你剛所講的就是說我在這邊奉
獻之外，我是覺得只有一句話，我沒有功勞我只不過盡一點綿薄，
我做薪傳因為我來自於不同的資訊，那我透過現代的關念，也就
是說人家已經深入太空要到外星了 ，我們中國人的傳統我最強，
我什麼都是開放，其實我把所有的資料 open，讓大家來參與，這
是我目前最大的感想，不是只有我們體育界我們希望舞蹈界，包  177
括你們看看各位我們要舞蹈化，包括燈光包括變化包括等等的一
些劇情都需要一些外面的人來參與，不是只有我們在玩，當然我
們更需要有一些種子，什麼種子?人說像是得到癌症的病患，得舞
龍癌症一樣的，我們這些種子要多一點，然後我們共同來快樂享
受，尤其是明天的舞龍這個龍隊要組成只要你有辦法組成龍隊維
持十年，你在社會能力的表現絕是優質的，而學校龍隊很簡單，
一個學校老師在學校能夠維持十年以上的龍隊，你也會打破頭你
也會得到某些別人享受不到的東西，因為確實文化傳承不容易在
學校裡面，第二個學生的接受度家長的接受度都是你重大的突
破，讓我們共同突破，這就是人生的享受。 
陳：謝謝吳君，謝謝吳君接受訪問，吳君講了五十分鐘，很感動謝謝
吳君接受訪問。 